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ABSTRACT
Energi angin adalah salah satu jenis sumber energi terbarukan yang dapat dimamfaatkan  untuk menghasilkan energi listrik,yang
dimana energi listrik ini di gunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kincir angin Darrieus-H salah satu kincir angin yang
dapat dioperasikan pada kecepatan angin relatif rendah rendah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan uji performa
generator penggerak kincir angin darrieus-H dengan perbandingan blade 2 dan 3 dan output generator. Kincir angin yang di
gunakan dalam penelitian ini aladalah kincir angin darrieus-H dengan sumbu vertikal dengan luas 20 cm dan panjang 100 cm. Dari
hasil penelitian di dapat bahwa kincir angin 3 blade dengan putaran poros maksimal mencapai 1272 rpm pada kondisi angin 6,62
m/s dan output generator 11,6 volt. sedangkan untuk kincir angin 2 sudu dengan putaran poros maksimal 1182 rpm pada kondisi
angin 6,62m/s dan output generator 10,8 volt. Dengan ini dapat dilihat bahwa kincir angin 3 blade lebih tinggi putaran poros dan
output generator.
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